








































転車産業の破壊的革新を見たのに対し（駒形 2011; Weinert, Ma, and 




























合か」（あるいは”make or buy”）というオリバ ・ーウイリアムソンが取引
費用論の観点から導入した二者択一のフレームワークを拡大して，図２の
よ う な ５ つ の 国 際 価 値 連 鎖 ガ ヴ ァ ナ ン ス 類 型 を 提 案 し た（Gereffi, 





























































































Degree of Explicit Coordination






























のである（Garvin and Morkel 2001）。ガーヴァン＝モーケル論文は，自転
国際価値連鎖とインドの自転車産業
表２　国際価値連鎖のダイナミクス
Governance type Complexity of
 transactions




Market Low High High
Modular High High High
Relational High Low High
Captive High High Low
Hierarchy High Low Low
Dynamics of changes in governance:
①Increasing complexity of transactions also reduces supplier competence in re- 
lation to new demands.
②Decreasing complexity of transactions and greater ease of codification.






















































































出所：Garvin and Morkel  2010, p.42.
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るまでになった（Crown and Coleman 1996: 100-101）。しかしこの時すで
に日本での製造コストは異常なまでに高騰し，シュインはOEM調達先を日
本企業から台湾のジャイアントへの変更を考えはじめた。ジャイアントの






年 日本 台湾 イギリス 西ドイツ イアリア フランス 韓国 ポーランド
オース
トリア 輸入合計
1970 27.3 19.2 16.4 4.7 19.8 1,948,016
1971 29.3 21.2 8.4 9.2 14.8 2,338,470
1972 24.0 14.1 11.2 10.2 12.0 5,156,068
1973 16.2 21.8 8.8 9.3 14.2 5,154,903
1974 25.8 13.6 9.1 10.0 15.8 3,979,225
1975 17.5 21.2 16.4 9.4 8.4 1,721,891
1976 28.2 33.9 9.0 10.5 10.2 1,667,537
1977 32.4 35.7 5.0 12.1 7.1 1,967,801
1978 24.3 42.1 6.1 10.1 8.9 1,959,896
1979 15.7 54.0 9.5 9.7 1,866,906
1980 28.8 49.8 3.6 5.7 7.5 2,154,941
1981 29.7 53.6 2.8 5.9 5.0 2,224,255
1982 19.8 64.0 4.3 6.6 2.3 1,725,951
1983 17.8 72.9 0.7 2.7 3.6 3,034,481
1984 12.4 78.1 2.5 4.9 0.5 4,704,093































顕著となった（高田 1986: 18-19）。高田論文から10年以上経過して，（小池 1997），（佐藤 
1999）が発表された。そしてさらに10年近く経過して，（原・劉 2006），（小池 2006），（謝 
2009）が，そして2010年代に入ると，（岸本 2012），（川上・佐藤 2014），（楊 2015），（劉・
王・呉 2016），（朝元 2017）が発表された。またジャイアントを取材したノンフィクション
と し て（ 野 嶋 2012） が あ る。 英 文 で は，（Chu 1997），（Brookfield, Liu, and MacDuffie 































































20） チ ャ イ ナ・ バ イ ス ク ル 社（CBC） は 香 港 のHong Kong (Link) Bicycles Ltd.と 中 国 の
Shenzhen Municipal Light Industry Co.との合弁企業である。深圳工場の設立は1985年であ
る。中国名は，中華自転車有限公司（深圳中華）。1987年に，シュイン社はCBCからの年間
90万台の完成車輸入の専属供給契約を締結しただけでなく，CBCとの間に出資契約（シュ
インの出資比率は33.3％）をも締結した（Crown and Coleman 185-187）。谷や駒形は，深圳
中華のシュイン社との合弁契約締結・アメリカ市場向けOEM生産がその後の台湾企業の深


































ヤーでもあった（小池 1997: 謝2009: 255-257; 駒形 2012: 70-72）。2010年モデルからはミヤ
タサイクル社がメリダ社のハイエンドサイクル車の販売を行っている。
24） KMCは世界最大のチェーンメーカーである。創立は1977年。1986年にシマノと技術提携を








































年 中国 台湾 日本 アメリカ イタリア ドイツ フランス イギリス インド
1968 4.0 6.0 0.5 1.5 1.1 1.5 2.0
1972 1.2 7.1 8.8 0.8 2.6 2.0 2.0 2.3
1975 1.0 6.0 5.6 1.3 2.4 1.8 1.9 2.2
1978 2.1 5.9 7.5 2.1 2.9 2.8 2.1 3.5
1997 30.0 11.9 6.0 6.2 4.0 2.8 1.3 10.4
1998 33.8 10.1 5.9 2.5 3.0 3.2 1.6 11.1
1999 42.7 8.3 5.6 1.7 3.3 3.2 1.8 13.7
2000 52.2 8.0 4.7 0.9 3.2 3.3 1.9 15.0
2001 52.0 4.8 4.1 0.9 2.7 3.0 1.6 11.9
2002 67.2 4.5 3.1 0.6 2.4 3.1 1.4
2003 74.5 4.5 2.5 0.5 2.6 3.2 1.2
2004 79.8 4.5 2.5 0.1 2.6 2.9 1.7
2005 80.7 4.6 1.9 0.1 2.4 2.7 1.2
2006 85.0 4.4 1.3 0.1 2.4 2.5 1.3 0.0 14.0
2007 87.1 5.1 1.1 0.3 2.5 2.4 1.2 0.0
2008 87.6 6.1 1.1 0.4 2.4 2.4 1.1 0.0 14.5
2009 76.1 4.8 1.0 2.6 2.3 0.9 0.0
2010 81.6 5.1 1.1 0.2 2.5 2.2 0.9 0.0
2011 83.5 4.6 1.1 0.2 2.4 2.3 0.9 0.0
2012 82.8 4.6 1.0 2.2 2.2 0.8 0.0
2013 82.0 4.1 1.0 2.7 2.2 0.6 0.0
2014 83.1 3.8 1.0 2.7 2.1 0.7 0.0
2015 80.3 3.9 0.9 2.2 0.7 0.0



























年 中国 台湾 日本 アメリカ イタリア ドイツ フランス
1997 14.4 8.8 0.2 0.6 1.6 0.3 0.3
1998 17.6 9.4 0.3 0.5 1.7 0.4 0.2
1999 22.7 7.8 0.4 0.5 2.1 0.2 0.3
2000 32.9 7.5 0.6 0.6 1.8 0.3 0.3
2001 34.9 4.8 0.6 0.4 1.4 0.2 0.3
2002 46.1 4.2 0.7 0.3 1.3 0.4 0.4
2003 50.8 4.3 0.9 0.2 1.6 0.5 0.5
2004 51.0 3.4 1.0 0.2 1.6 0.5 0.7
2005 53.9 4.6 1.2 0.1 1.3 0.4 0.5
2006 56.5 4.7 1.3 0.3 1.2 0.5 0.2
2007 59.7 5.2 2.1 0.4 1.4 0.6 0.2
2008 57.0 5.7 2.3 0.4 1.5 1.0
2009 46.5 4.6 2.2 0.2 1.3 1.1
2010 58.7 5.4 2.4 0.2 1.4 1.0
2011 56.2 4.7 2.7 0.2 1.6 1.1 0.7
2012 57.2 4.6 3.0 0.2 1.4 1.2 0.7
2013 57.0 4.0 3.1 0.2 1.9 1.3 0.6
2014 63.5 3.9 3.3 0.2 1.9 1.2 0.4
2015 4.1 3.6 0.2 1.2 0.4






























































































































































1936－37 165,390 47.4 61.5
1937－38 170,664 55.7 62.8
1938－39 138,036 48.2 47.9
1939－40 92,249 33.3 41
1940－41 50,222 22.2 30.1
1941－42 54,455 26 31.5
1942－43 16,134 9.7 17.3
1943－44 25,356 18.8 21.1
1944－45 37,391 25.2 29.4
1945－46 76,141 54.8 54
1946－47 212,554 180.9 97.2
1947－48 261,958 249.6 194.2
1948－49 264,392 52.7 44
1949－50 268,373 249 159.3
1950－51 165,811 146.8 96.4
1951－52 283,127 282.7 144.3
1952－53 196,600 209.4 134.5
1953－54 93,200 96.3 102.8













1955－56 145,800 137.4 185.2
1956－57 138,000 141.7 181.6
1957－58 67,600 73.9 166.6
1958－59 5,400 7.3 90.3
1959－60 900 1 101.6
1960－61 500 0.8 171.4
1961－62 500 0.7 92.3
1962－63 500 0.8 20.5
1963－64 400 0.8 2.7






































































































クル・マニュファクチャリング・インダストリアル社（Hindustan Bicycle Manufacturing 
























て買収され，1980年にインド自転車公社（CCI: Cycle Corporation of India）
に吸収合併（国有化）された40）。これ以降現在に至るまで，インドの自転





























である。またインドにはもう一社インド・ナショナル自転車公社（NBCI: National Bicycle 
Corporation of India）という政府企業がある。本社はムンバイにあり，こちらも慢性赤字企
業である。
41） インド自転車製造協会（All India Cycle Manufacturers Association）は1984年に設立された
業界団体である。会員企業でインド自転車生産の95％をカバーしている。会員数は以下の
11社である（自転車部品企業も含まれている）。Atlas Cycles (Haryana) Ltd., Avery Cycles 
Industries Ltd., Avon Cycles Ltd., Hamilton Industries Ltd., Hero Cycles Ltd., Highway 
Cycle Industries Ltd., Milton Cycle Industries Ltd., New Heaven Steel Ball Corpn Pvt Ltd., 









年 ヒーロー アトラス エイボン TI セン＝ラレー
ヒンド
サイクル RCI CCI NBCI
1951 90
1960 2 19.4 2.7 19.7 17.1 12.2
1961 3 19.6 4 26 15.9 10.6
1962 4.2 19.2 4.8 24.5 18.5 10.4
1964 24 21.4 21.4 12.2
1977 25.3 22.6 15.4 10.6 5.7 9.1 8
1978 27.9 20.6 16.7 2.2 8.2 10.4 6.6
1979 31 19.4 20.7 10.1 7.8 9.3 3.6
1980 20.6 22.7 21.5 9 8.3 6 1.7
1981 31.5 23.4 19.8 12.3 6.5 6.7 1.7
1982 33.9 22.3 19.5 14.4 4.9 5.4 3.7
1983 32 21.6 18.7 14.2 6.7 4.7 1.9
1984 32.8 24 19.7 15.1
1989 39.4 25 14 18
1990 41 23 14 15
1991 46 22 13 16
1995 38 21.4 26.7
1996 36.2 19.3 8.1 22.9
1997 34.8 20.1 7.5 21.7
1998 38 20.9 7.4 22.3
1999 37.7 21.3 7.4 21.3
2000 39.2 19.6 8.1 19.6
2001 40.5 18.3 10.5 18.3
2012－13 33 18 11 26
注１：1960年度から1962年度にかけての数値は生産台数に占めるシェア。





















































































































































































































　1. 農村 42.8 46.2
　2. 都市 46.0 41.9
　　a. ムンバイ 8 9
　　b. コルカタ 23 26
　　c. バンガロール 29 23
　　d. デリー 35 31
　　e. ハイデラバード 39 26
　　f. チェンナイ 46 37
　　g. プネ 48 33



































































































都市人口（万人） 徒歩 自転車 二輪車 公共交通機関 乗用車 IPT 合計
50未満（平地） 34 3 26 5 27 5 100.0
50未満（丘陵地） 57 1 6 8 28 0 100.0
50〜100 32 20 24 9 12 3 100.0
100〜200 24 19 24 13 12 8 100.0
200〜400 25 18 29 10 12 6 100.0
400〜800 25 11 26 21 10 7 100.0
800以上 22 8 9 44 10 7 100.0
全国 23 11 16 27 13 6 100.0
注：Ｔrafic Modal Split：モーダルスプリット（交通手段別分担） 
注：IPT (Intermediate Public Transit)：中間公共交通機関（オーリキシャや民間バス，等を指す）























グローバル製 インド製 グローバル製 インド製 グローバル製 インド製







なし ロ ボ ッ ト
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②アトラス・サイクル（ハリヤナ）社（Atlas Cycles (Haryana) Ltd.）
アトラス・サイクル（ハリヤナ）の設立は1951年で，本社はハリヤナ州
ソネパットにある株式公開企業である。創設者はジャンキ・ダス・カプー
ル（Janki Das Kapur）（Aug 1893〜Jan 1967）である。その後，息子のB. 











1987にグルガオンにアトラス・スチール・チューブ社（ASTI: Atlas Steel 
Tube Industries）を専属工場として設立し，スチール・チューブの自給を
達成した（2006年に工場はバワルに移転された）。アトラス・サイクル（ハ






Cycles Sonepat Limited, Atlas Cycles (Sahibabad) Limited, Atlas Cycles 










Sen, and Ray 2001: 109）。　
自転車の実際の生産台数は，2011年度は3,145,790台，2014年度2,300,923




て，ミルトン・サイクル（Milton Cycles Industries Ltd.），ジャンキダス＆
サンズ（Janki Das & Sons (P) Ltd.），ローマー・エンジニアリング・ワー






チューブ社の他に，サルソン・インペックス社（Salson Impex Pvt. Ltd.），
アトラス・TMTバー社（Atlas TMT Bars Private Limited），アトラス・ラ











③TIサイクル・インディア（TI Cycles of India）45）
TIサイクル・インディアはチューブ・インベストメント・インディア社
国際価値連鎖とインドの自転車産業
45） お も に Khanna, Sen and Ray 2001; Tube Investment of India Limited 2016; Muthukumar 
2012: Chapter Ⅱ，Top 10 Bicycle Brands-BSA Hercules (https://bsahercules.com) ，および
ムルガッパ・グループのホームページ（http://www.murugappa.com） によっている。  
44











の合弁でチューブ・プロダクト・インディア社（TPI: Tube Products of 
India）が，さらに1960年にはアメリカのダイヤモンド・チェーン・カンパ




















工場へと統合されたので，現在では3工場となっている（Bike Europe, “TI 








































TI ヒーロー アトラス エイボン
合計 1,605 4,210 1.996 968 8,780
　１．標準車 787 3,437 1,685 745 6,654
　２．特殊車 818 773 311 223 2,126
　　a. SLRs 317 103 38 17 475
　　b. マウンテンバイク 240 223 60 59 582
　　c. 児童向け 107 165 36 71 379
　　d. 青少年向け 149 276 76 76 675
出所：Dixit and Jain2003.
表13　インドの主要自転車企業３社の地域別マーケットシェア：1996−97年度
企業名 北部インド 東部インド 西部インド 南部インド
ヒーロー 45 53 31 39
アトラス 24 7 36 18
TI 4 22 18 43































































































世界市場の５%のシェアを占めている50）（“Hero Cycles India to make Sri 
Lanka bicycle hub in Asia,” April 4, 2016, PrintFriendly.com: https://www.
printfriendly.com; “Hero takes over Sri Lanka’s BHS as country is about to 










（“Global bike manufacturer unveils ￡2M Manchester design centre,” : 
http://www.bqlive.co.uk）。








50）世界の自転車市場の大きさは500億ドルと見込まれている（“Hero Cycles will surprise its 























































こ と を 報 告 し て い る（Ghatak, Kumar, & Mitra 2013; Muralidharan & Prakash 2013; 
Midstream Marketing & Research Pvt. Ltd. 2013; Ghatak, Kumar, & Mitra 2016; Pratichi 
Institute 2017）。またこれとは別にウッタル・プラデーシ州では2013年度から州内の労働者




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MSラウンドバー（mild steel round bar），CRCAスティールシート（cold 
































キ）で中国製に大きく依存している（Business Standard, “Importers get 







業者協会（UCPMA: United Cycle and Parts Manufacturer Association）に
よると58），インドの自転車需要の７割が大人用，３割が子供用であり，大
人用自転車の７割がハイエンド自転車である。ルディアナの部品製造企業
56） そ の 後 は さ ら に カ ン ボ ジ ア か ら の 輸 入 も 増 加 し て き た（The Tribute, “Imports from 







造 す る こ と が で き な い（Hindustan Times, “Huge import of high-end 











ハイエンド自転車需要は毎年15％増加している（Bike Europe, “China 










































































































































おけるA-Teamの事例―」Discussion Paper 2006･51, Graduate School of 
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Global Value Chain and the Bicycle Industry of India 
Hideki ESHO
《Abstract》
Development history of the bicycle industry since the end of the Second 
World War is represented in such four key words as Schwinn of the US, 
Shimano of Japan, Giant of Taiwan, and electric bicycle and bike-sharing of 
China. Although, next to China, India is the second biggest bicycle 
producing country of the world, India has never entered in such a main 
global development path of the bicycle industry. We investigate why Indian 
bicycle industry has been lagged behind from such global development 
trends of bicycle industry. In Chapter 1, we describe the industrial 
characteristics of bicycle as an open modular type industry, and also a 
buyer-driven type industry from the perspective of global value chain 
framework. In Chapter 2, we summaries the global development history of 
bicycle industry. In Chapter 3, we focus on the bicycle industry of India; its 
development and characteristics. Then we conclude that because Indian 
bicycle companies have never been involved in global value chain as OEM 
supplier, even today they barely survive in an isolated island under the 
heavy protection of the government.          
